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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creaciones.
Orden Ministerial núm. 149/71.—Para desarro
llar lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto nú
mero 3.852/70, por el que se reorganiza el Instituto
y Observatorio de Marina, y dada la importancia
adquirida por el Servicio Horario de dicho Centro,
se crea dentro de él la Sección de Hora con la com
petencia de la determinación, mantenimiento y difu
sión de las escalas de tiempo físico y astronómico,
de acuerdo con los requisitos internacionales.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE•
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 150/171 (D).—Por re
unir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67 (D. O. núm. 297), se re
conoce el derecho al uso del ,distintivo de Profesorado
de la Escuela de Guerra Naval al Teniente 'Coronel
de Aviación (S.V.) don Vicente Nieto Piume.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 151/71 (D).—Por re
unir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67 (D. O. núm. 297), se reco
noce el derecho al uso del distintivo de Profesorado
de la Escuela de Guerra Naval al Teniente Coronel
de Caballería don Zenón Quintana Ybaries.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 152/71 (D).—Por re
unir las condiciones que se-exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67 i(D. O. núm. 297), se reco
noce el derecho al uso del distintivo de Profesorado
de la Escuela de Guerra Naval al Teniente Coronel
de Infantería de Marina don José Luis Sobrón Gon
zález.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Número 59.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 417/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que la plan
tilla de los destructores tipo Lepanto quede fijada
como a continuación se indica:
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Fragata.—Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
Dos Tenientes de Navío (uno A) (1).
Cinco Tenientes de Navío (uno A, uno Er,
uno C, uno AS y uno aptitud CIC).
Tres Alféreces de Navío.
Un Capitán de Máquinas (aptitud SI).
Tres Tenientes de Máquinas (uno El y uno apti
tud SI).
Un Capitán de Intendencia (curso CISA).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Dos Sargentos Contramaestres (aptitud SI).
Un Sargento Señalero.
Un Subteniente o Brigada Condestable.
Tres Sargentos Condestables.
Un Subteniente o Brigada Torpedista.
Un Sargento Torpedista.
Un Subteniente o Brigada Electricista.
Cuatro Sargentos Electricistas (uno aptitud SI).
Un Subteniente o Brigada Radiotelegrafista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Electrónico.
Un Sargento Electrónico (aptitud DT).
Un Subteniente o Brigada Radarista.
Un Subteniente o Brigada Sonarista.
Seis Subtenientes o Brigadas Mecánicos (tres
aptitud SI)
Siete Sargentos Mecánicos (dos aptitud SI).
Un Subteniente o Brigada Escribiente.
Un Sargento Escribiente (aptitud PR).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
MARINERIA
Especialistas.
Tres Cabos primeros Especialistas Serialeros.
Tres Cabos primeros Especialistas de Manio
bra (dos aptitud SI).
Doce Cabos primeros Especialistas de Artillería
(siete Orientación DT, uno Telemetrista, y cincoOrientación AM).
Tres Cabos primeros Especialistas Torpedistas.Seis Cabos primeros Especialistas Electricistas
(tres aptitud SI).
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Dos Cabos primeros Especialistas Radiotelegra
fistas.
Dos Cabos primeros Especialistas Electrónicos
(uno aptitud DT. Sirviente de).
Dos Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Dos Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Catorce Cabos primeros Especialistas Mecáni
cos (siete aptitud SI).
Dos Cabos primeros Especialistas Escribientes
(uno aptitud PR).
Seis Cabos segundos Especialistas de Artillería
(cinco Orientación AM y uno Orientación DT).
Dos Cabos segundos Especialistas Torpedistas.
Cuatro Cabos segundos Especialistas Electricis
tas (tres aptitud SI).
Dos Cabos segundos Especialistas Radiotele
grafistas.
Cuatro Cabos segundos Especialistas Electróni
cos (uno aptitud DT. Sirviente de).
Seis Cabos segundos Especialistas Radaristas.
Cinco Cabos segundos Especialistas Sonaristas.
14 Cabos segundos Especialistas Mecánicos
(cuatro aptitud SI).
Un Cabo segundo Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
Nueve Timoneles-Señaleros.
Tres Patrones de Embarcaciones Menores.
Tres Faenas Marineras.
Seis Serviolas.
Uno Armas Automáticas.
10 Apuntadores.
Cinco Jefes de Pieza.
Cinco Sirvientes de Alza.
Nueve Sirvientes CIC.
Tres Operadores Sonar.
Dos Máquinas y Calderas.
Tres Motoristas.
Tres Talles a Flote.
Cuatro Cocineros.
Dos Pañoleros de Respetos.
Un Escribiente.
Un Buceador Ayudante.
Tres Operadores de Teletipo.
Tres Sirvientes de Dirección de Tiro.
Marineros de Oficio.
Dos Ajustadores.
Un Barbero.
Un Calafate.
Un Carpintero.
Dos Despenseros.
Dos Enfermeros.
Tres Lavanderos.
Dos Panaderos.
Dos Pintores.
16 Reposteros.
Un Sopletista.
Dos Cocineros.
Un Tornero.
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Marineros.
27 Marineros de primera.
PERSONAL CIVIL
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Un Oficial de Arsenales (Rama : Metal. Sec
ción de Construcciones Metálicas.—Soldador-Cha
pista).
Un Oficial de Arsenales (Rama : Metal.—Sec
ción Mecánica.—Ajustador).
Maestranza, a extinguir.
Un Obrero Barbero.
Un Obrero Sastre.
Un Obrero Zapatero.
Contratados.
Un Mayordomo de segunda.
(1) El Teniente de Navío (A), Jefe de Armas,
deberá ser más antiguo que el Teniente de Na
vío (AS).
El otro Teniente de Navío, Jefe de Operaciones,
deberá ser más antiguo que los Tenientes de Na
vío Er., C. y aptitud CIC.
Entre Oficiales, Suboficiales y personal Espe
cialista habrá dos con aptitud de Buceador de
Averías.
En uso de las facultades conferidas por la Or
den Ministerial númel-o 2.395/69 (D. O. núm. 124)
quedan derogadas las Ordenes Ministeriales nú
meros 1.296/62 (D. O. núm. 91) y 947/64 (D. O. nú
mero 46).
Madrid, 6 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 418/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla de
los destructores tipo Almirante Valdés quede fijada
como se indica :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Fragata.—Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
Dos Tenientes de Navío (Uno A) (1).
Cinco Tenientes de Navío (uno A, uno AS, uno C,
uno Er y uno aptitud CIC).
Tres Alféreces de Navío.
Un Capitán de Máquinas (aptitud SI).
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Tres Tenientes de Máquinas (uno El y uno apti
tud SI).
Un Capitán de Intendencia (curso CISA).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Dos Sargentos Contramaestres (aptitud SI).
Un Sargento Serialero.
Un Subteniente o Brigada Condestable.
Tres Sargentos Condestables.
Un Subteniente o Brigada Torpedista.
Dos Sargentos Torpedistas.
Un Subteniente o Brigada Electricista.
Cuatro Sargentos Electricistas (uno aptitud SI).
Un Subteniente o Brigada Electrónico.
Un Sargento Electrónico (aptitud DT).
Un Subteniente o Brigada Radiotelegrafista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Radarista.
Un Subteniente o Brigada Sonarista.
Seis Subtenientes o Brigadas Mecánicos (tres apti
tud SI).
Siete Sargentos Mecánicos (dos aptitud SI).
Un Subteniente o Brigada Escribiente.
Un Sargento Escribiente (aptitud PR).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
MARINERIA
Especialistas.
Tres Cabos primeros Especialistas de Maniobra
(dos aptitud SI).
Tres Cabos primeros Especialistas Serialeros.
13 Cabos primeros Especialistas de Artillería (siete
Orientación DT, uno aptitud Telemetrista, y seis
Orientación AM).
Tres Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Seis Cabos primeros Especialistas Electricistas (tres
aptitud SI).
Dos Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafis
tas.
Dos Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Dos Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
14 Cabos primeros Especialistas Mecánicos (siete
aptitud SI).
Dos Cabos primeros Especialistas Escribientes (uno
aptitud PR).
Tres Cabos primeros Especialistas Electrónicos (dos
aptitud DT, Sirviente de).
Cuatro Cabos segundos Especialistas de Artillería
(tres Orientación AM y uno Orientación DT).
Dos Cabos segundos Especialistas Torpedistas.
Cuatro Cabos segundos Especialistas Electricistas
(tres aptitud SI).
Cuatro Cabos segundos Especialistas Electrónicos
(dos aptitud DT, Sirviente de).
Dos Cabos segundos Especialistas Radiotelegrafis
tas.
Seis Cabos seguildos Especialistas Radaristas.
Cinco Cabos segundos Especialistas Sonaristas.
14 Cabos segundos Especialistas Mecánicos.
Un Cabo segundo Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
Nueve Timoneles-Serialeros.
Tres Patrones de Embarcaciones Menores.
Tres Faenas Marineras.
Tres Jefes de Pieza.
Cuatro Sirvientes de Alza.
Tres Sirvientes de Dirección de Tiro.
Seis Serviolas.
Nueve Sirvientes de CIC.
Dos Máquinas y Calderas.
Tres Motoristas.
Tres Talleres a Flote.
Tres Operadores Sonar.
Dos Parioleros de Respetos.
Un Buceador Ayudante.
Tres Operadores de Teletipo.
Un Escribiente.
Cuatro Cocineros.
Ocho Apuntadores.
Uno Armas Automáticas.
Marineros de Oficio.
Dos Ajustadores.
Un Barbero.
Un Calafate.
Un Carpintero.
Dos Cocineros.
Dos Despenseros.
Dos Enfermeros.
Tres Lavanderos.
Dos Panaderos.
Dos Pintores.
16 Reposteros.
Un Sopletista.
Un Tornero.
Marineros.
32 Marineros de primera.
PERSONAL CIVIL
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Un Oficial de Arsenales (Rama : Metal. Sección
de Construcciones Metálicas. — Soldador-Chapista).Un Oficial de Arsenales (Rama : Metal.—Sección
Mecánica.—Ajustador).
Maestranza, a extinguir.
Un Obrero Barbero.
Un Obrero Sastre.
Un Obrero Zapatero.
Contratados.
Un Mayordomo de segunda.
(1) El Teniente de Navío (A), Jefe de Armas, deberá ser más antiguo que el Teniente de Navío (AS).
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El otro Teniente de Navío, Jefe de Operaciones,
deberá ser más antiguo que los Tenientes de Navío
Er, C y aptitud CIC.
Entre Oficiales, Suboficiales y personal Especialis
ta habrá dos con aptitud de Buceador de Averías.
En uso de las facultades conferidas por la Orden
Ministerial número 2.395/69 (D. O. núm. 124), que
dan derogadas las Ordenes Ministeriales números
3.133/61 (D: O. núm. 233) y 2.691/63 (D. O. núme
ro 134).
Madrid, 6 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 419/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estada
Mayor de la se dispone que la plantilla del
destructor antisubmarino Oquendo quede fijada como
se indica a continuación :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Fragata.—Comandante.
Un Capitán de Corbeta.— Segundo Comandante.
Dos Tenientes de Navío (uno A) (1).
'Cinco Tenientes de Navío (una A, uno AS, uno C,
uno Er y uno aptitud CIC).
Tres Alféreces de Navío.
Un Capitán de Máquinas (aptitud SI).
Tres Tenientes de Máquinas (uno El y uno apti
tud SI).
Un Capitán de Intendencia (curso CISA).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Dos Sargentos Contramaestres (aptitud SI).
Un Sargento Serialero.
Un Subteniente o Brigada .Condestable.
Tres Sargentos Condestables.
Un Subteniente o Brigada Torpedista.
Un Subteniente o Brigada Electricista.
Tres Sargentos Electricistas.
Un Subteniente o Brigada Electrónico.
Un Sargento Electrónico (aptitud DT).
Un Subteniente o Brigada Radiotele,grafista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Radarista.
Un Subteniente o Brigada Sonarista.
Seis Subtenientes o Brigadas Mecánicos (tres ap
titud SI).
Siete Sargentos Mecánicos (dos aptitud SI).
Un Brigada Escribiente.
Un Sargento Escribiente (aptitud PR).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
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Especialistas.
Tres Cabos primeros Especialistas de Maniobra
(dos aptitud SI).
Tres Cabos primeros Especialistas Serialeros.
11 Cabos primeras Especialistas de Artillería (cin
co Orientación DT, uno aptitud Telemetrista, y seis
Orientación AM).
Un .Cabo primero Especialista Torpedista.
Cinco Cabos primeros Especialistas Electricistas
(dos aptitud SI).
Dos Cabos primeros Especialistas Radiotelegra
fistas.
Dos .Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Tres Cabos primeros Especialistas Electrónicos
(dos aptitud DT, Sirviente de)
Dos .Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
16 Cabos primeros Especialistas Mecánicos (siete
aptitud SI).
Dos Cabos primeros Especialistas Escribientes (uno
aptitud PR).
Seis Cabos segundos Especialistas de Artillería
(dos Orientación DT y cuatro Orientación AM).
Dos Cabos segundos Especialistas Torpedistas.
'Cinco Cabos segundos Especialistas Electricistas
(uno aptitud SI).
Tres Cabos segundos Especialistas Electrónicos
(dos aptitud DT, Sirviente de).
Dos Cabos segundos Especialistas Radiotelegra
fistas.
Seis Cabos segundos Especialistas Radaristas.
Tres Cabos segundos Especialistas Sonaristas.
16 Cabos segundos Especialistas Mecánicos.
Un Cabo segundo Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
Nueve Timoneles-Serialeros.
Tres Patrones de Embarcaciones Menores.
Dos Sirvientes de Alza.
Dos Sirvientes de Dirección de Tiro.
Seis Serviolas.
Nueve Sirvientes de 'CIC.
Uno Máquinas y Calderas.
Tres Motoristas.
Dos Talleres a Flote.
Tres Operadores de Sonar.
Un Pariolero de Respetos.
Un Buceador Ayudante. •
Un Escribiente.
Tres Cocineros.
10 Apuntadores.
Uno Armas Automáticas.
Marineros de Oficio.
Un Ajustador.
Dos Barberos.
Un Calafate.
Un Carpintero.
Dos Cocineros.
Dos Despenseros.
Dos Enfermeros.
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Tres Lavanderos.
Dos Panaderos.
Un Pintor.
15 Reposteros.
Marineros.
10 Marineros de primera.
PERSONAL CIVIL
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Un Oficial de Arsenales (Rama : Metal.—Sección
Mecánica.—Ajustador).
Maestranza,
Un Obrero Sastre.
Un Obrero Zapatero.
Un Obrero Cocinero.
a extinguir.
Contratados.
Un Mayordomo de segunda.
(1) El Teniente de Navío (A), Jefe de Armas,
debera ser más antiguo que el Teniente de Na
vío (AS).
El otro Teniente de Navío, Jefe de Operaciones,
deberá ser más antiguo que los Tenientes de Navío
(Er), (C) y aptitud CIC.
Entre Oficiales, Suboficiales y personal Especia
lista habrá dos con aptitud de Buceador de Averías.
En uso de las facultades conferidas por, la Orden
Ministerial número 2.395/69 (D. O. núm. 124) que
dan derogadas las Ordenes Ministeriales núme
ros 906/63 (D. O. núm. 44) y 2.487/65 (DIARIO
OFICIAL núm. 136).
Madrid, 6 ide febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
o
Resolución núm. 276/71, de la 'Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo preceptua
do en el grupo B), subgrupo 3•0, punto VII de la Or
den Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59),
que desarrolla el Decreto número 2.754/65 (D. O. nú
mero 224), se dispone que el Capitán; de Fragata don
Gerardo von Wichmann de Miguel cese como jefe de
la Tercera Escuadrilla de Dragaminas, cuando sea re
levado, y iSase a la situación de "servicios especiales"
(Grupo de Destinos de Interés Militar), para prestar
servicios en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 421/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
Electricista al Brigada don Amador Estévez Díaz, con
antigüedad de 4 de marzo de 1971 y efectos económi
cos a partir de la revista siguiente, quedando escalafo
nado a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 423/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Subteniente Electricista don To
más Sánchez López, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al empleo de Brigada Electricista al
Sargento primero don Julio Corgo Vázquez, con anti
güedad de 5 de marzo de 1971 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del último de los de ‘su nuevo empleo.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 420/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Radiotelegrafista Mayor don
Antonio Mourente Romero, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
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de Suboficiales, se promueve al expresado empleo alSubteniente don Francisco Osiel Espinosa, y al deBrigada de la misma Especialidad, al Sargento primerodon Claudio Bernárdez Cancela, ambos con antigüedadde 7 de marzo de 1971 y efectos económicos a partirde la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 422/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación del Cuerpo deSuboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
Radiotelegrafista al Brigada don Antonio Márquez Ti
rado, con antigüedad de 5 de marzo de 1971 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 424/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Ponti
Cornelio pase destinado, con carácter forzoso, a la
Estación Radiotelegráfica de Melilla, cesando en la Es
tación Radiotelegráfica de Málaga.
-Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 153/71 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Escribiente Ma
yor don Lázaro Carlos Verdera Martínez pase a la
situación de "retirado", quedando pendiente del haber
Página 620.
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pasivo que le señale el Consejo Suprevio de justiciaMilitar.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 154/71 (D).—A petición del interesado, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada, se dispone que el Celador Mayor dePenitenciaría Naval don Manuel Gómez Rodríguez
pase a la situación de "retirado" por inutilidad física,quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL;
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 277/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el día
1 del actual, se dispone que el Condestable Mayor don
Juan Francisco Jaime Moreno cause baja en la Ar
mada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Baja en acto de servicio.
Resolución núm. 278/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Sección de justicia de este Ministerio, se amplía
la Resolución de esta Jefatura número 1.695/70, de
fecha 16 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 290), en
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el sentido de que el fallecimiento del Subteniente Buzo
clou Antonio Rondón Güil ocurrió en acto de servicio.
Madri(l, 8 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 280/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo B) don José
Vila Rubio pase destinado al Servicio de Estadística
Militar del Estado Mayor de la Armada, cesando en
el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Car
men.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 281/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — A propuesta de la junta
Central de Educación Física y Deportes, se nombra
Auxiliar de la Educación Física del Tercio del Norte
al Teniente de Infantería de Marina don Luis Vázquez
Buyo.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 282/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Mayor
(Teniente) de Infantería de Marina don Antonio
Aguilar Arnáez pase destinado, con carácter voluii
tarjo, a la Escuela de Aplicación, cesando en el Cole
gio de Huérfanos de Suboficiales de la Armada.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c),
punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 283/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to primero de Infantería de Marina don José Jimé
nez Fuentes y el Sargento don Amalio Blanco López
pasen destinados, con carácter forzoso, a la Policía
Naval de la Agrupación de Madrid, cesando en la
Sección de Reservas cle dicha Agrupación.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Monitores de Educación Física.
Resolución núm. 284/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la junta
Central de Educación Física y Deportes, se nombra
Monitores de la Educación Física del Tercio del
Norte a los Sargentos primeros de Infantería de Ma
rina don Orlando L. Rodríguez Díaz, don Robustiano
Pazos Lorenzo y don Juan Mera Testa, y a los Ca
bos primeros (V) del mismo Cuerpo Angel Iglesias
Iglesias, José M. Díaz Anero y José Manuel Gutié
rrez González.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
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de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 9 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pére:-.: García..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82/61, 1/64 y 57/60.
La Coruña.—Doña Victorina y doña Asunción Cer
dido Villar, huérfanas del Fogonero preferente de la
Armada don Saturnino Cerdido Rodríguez.—Pensión
mensual que les corresponde : 500,00 pesetas.—Total
pensión más un incremento del 125 por 100 a partir de
1 de enero de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de septiembre de
1970. Residen en Serantes (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación 'del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados con dicho señala
miento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1965 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
2. Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante y en la cuantía que se expresa,
que percibirán hasta el 15 de junio de 1978, en que
quedará extinguida.
Madrid, 9 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez; García.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 7. Apén
dices.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 402/71 (D. O. núm. 55), se entenderá rectifi
cada en el sentido de que bajo el epígrafe de MAES
TRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR,línea novena, debe decir Obrero (Engrasador) Germán
Martínez López, en lugar de Obrero (Encargado)Germán Martínez López, como por error allí aparece.
Madrid, 11 de marzo de 1971.--E1 Capitán de Na
vío, Director del MARI() OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
LI
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFA
NOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE
LA ARMADA
Junta General Ordinaria de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada.—Por acuerdo del Consejo de Administración
de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuer
pos Patentados de la Armada, y en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 22 al 25, ambos inclusive,
del Estatuto de la expresada Asociación Benéfica,
aprobado por Decreto número 3.053, de 1 de cliciem
bre de 1966, publicado en el Boletín Oficial del Es
tado número 299, páginas 15.744 a 15.749, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 288,
páginas 3.194 a 3.202, de 19 de diciembre de 1966, y
de orden del excelentísimo señor Almirante-Presiden
te, se convoca a Junta General Ordinaria que se cele
brará en el Salón de Actos del Ministerio de Marina,
Montalbán, número 2, a las 11,00 horas del día 29 de
los corrientes, con el siguiente orden de asuntos a con
siderar:
1.0 Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de
la Junta 'General Ordinaria celebrada el día 21 de abril
de 1970.
2.° Aprobación de la Memoria, cuentas y balance
correspondientes al ario 1970.
3.° Aprobación del presupuesto para el ario 1971.
4•0 Ruegos y preguntas.
Lo que,, de orden del excelentísimo señor Almiran
te-Presidente de la Asociación, y en cumplimiento de
los artículos antes mencionados del Estatuto vigente,
se hace público para general conocimiento de los se
ñores asociados.
Madrid, 10 de marzo de 1971. El Secretario, Ri
cardo Chereyuini.
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